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ABSTRAK 
 
 
Laman web merupakan satu medium yang boleh digunakan untuk menyebarkan 
dakwah Islam. Penggunaannya yang begitu meluas sehingga banyak laman web 
khususnya laman web dakwah telah dibangunkan. Walaupun begitu, tidak semua 
laman web dakwah yang dibangunkan mampu bertahan lama dan menarik minat 
pengguna untuk diakses. Ini disebabkan persaingan yang banyak serta kurang dari 
segi kualiti dan keberkesanannya. Sehubungan itu, kajian ini dilaksanakan untuk 
mengenal pasti elemen utama dalam laman web dakwah melalui kajian ke atas model 
penilaian web dakwah. Kajian ini juga bertujuan untuk menilai pandangan pakar 
terhadap ciri-ciri reka bentuk dan isi kandungan laman web dakwah dan menilai tahap 
keperluan garis panduan pembinaan laman web dakwah. Metodologi kajian ini 
menggunakan pendekatan kualititatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan 
bagi menilai pandangan pakar terhadap ciri-ciri reka bentuk dan isi kandungan laman 
web dakwah melalui proses temu bual yang melibatkan 7 orang pakar. Manakala 
pendekatan kedua adalah melalui tinjauan kaji selidik yang melibatkan 171 orang 
responden yang memfokuskan kepada tahap keperluan cadangan garis panduan 
pembinaan laman web dakwah. Analisis bagi data temu bual adalah dengan menilai 
setiap pandangan dengan menyenaraikan setiap pandangan berpandukan elemen-
elemen utama laman web dakwah, manakala data yang diperolehi melalui soal selidik 
telah dilaksanakan dengan menggunakan perisian Statistial Package for Social 
Science (SPSS). Hasil dapatan data temu bual menunjukkan semua pakar menyokong 
cadangan menghasilkan garis panduan pembinaan web dakwah. Bagi dapatan kajian 
untuk kaji selidik, analisis min bagi menilai pandangan pelajar terhadap elemen-
elemen tersebut menunjukkan nilai yang tinggi iaitu antara 4.12 hingga 4.64. 
Keseluruhannya menunjukkan kesemua responden memberikan pandangan yang 
positif terhadap elemen-elemen utama web dakwah dan mencadangkan agar dapat 
menghasilkan garis panduan tersebut. Penemuan hasil kajian ini dijangka dapat 
membantu tekno daie untuk membangunkan dan meningkatkan kualiti dan 
keberkesanan laman web dakwah mereka berpandukan garis panduan ini. 
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ABSTRACT 
 
 
Website is a medium that can be used to spread the messages of Islam. These da’wah 
websites are widely developed in the Internet. However, not all da'wah websites 
developed are able to survive and attract users to access because of the competitions 
among the other websites and the lack of quality and effectiveness. Hence, this study 
is carried out to identify the key elements of da'wah websites through the study of 
da'wah web evaluation model. The objectives of this study are to know the 
respondent’s views on the characteristics of the design and content of Islamic 
information and also to evaluate the perceptions and needs to produce the da’wah 
website’s development guideline. The methodology of this study is through the 
qualitative and quantitative approaches. The qualitative approach is used to know the 
respondent's views on the characteristics of the design and the Islamic content through 
the interview process involving seventh experts in their fields. The second approach is 
used through a survey involving 171 students as respondents focusing on the 
evaluation of key elements of da’wah websites and needs of da’wah websites 
development guidelines. The interview is conducted to evaluate the views and 
suggestion from the experts regarding the main elements of da'wah websites while 
data from questionnaire is analysed using Statistical Package for Social Science 
(SPSS) software. The findings of the interview data showed that all the experts fully 
support the suggestion to produce da’wah websites development guidelines. The 
result from the survey showed, that respondents agreed with the suggestion of the 
high value of min (4.46 to 4.68). Hence, all respondents gave positive opinions on the 
main elements of da'wah websites and agreed to produce da’wah websites 
development guidelines. The findings of this study are expected to help techno dai'e 
to develop and improve the quality and effectiveness of their da'wah websites based 
on this suggested guideline. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) memainkan peranan penting dalam 
kehidupan manusia masa kini. Kemajuan yang begitu pesat menyebabkan muncul 
teknologi dan inovasi baru yang mengubah gaya hidup dan pemikiran masyarakat 
dunia khususnya di Malaysia. Hasil kemajuan ini telah menjadikan masyarakat di 
Malaysia menggunakan ICT dalam kehidupan seharian mereka. 
Kewujudan media baru seperti laman web, blog dan laman web sosial telah 
telah mengubah gaya hidup masyarakat masa kini. Melaluinya, pelbagai aktiviti 
boleh dilakukan seperti penghantaran mesej melalui mel, berhubung dengan orang 
lain pencarian maklumat dan penyebaran maklumat. Dari perspektif ilmu dan 
maklumat dalam internet pula, pelbagai maklumat yang disebarkan tanpa menilai 
kualiti dan mutu sesuatu maklumat yang disebarkan. Ianya melibatkan penyebaran 
maklumat negatif yang jauh lebih banyak berbanding maklumat positif mengenai 
Islam (Hassan, 2013).  
Walaubagaimanapun, kecanggihan yang ada pada ICT tidak seharusnya 
dipinggirkan dalam usaha memartabatkan institusi dakwah dalam memacu 
masyarakat untuk mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat. Menurut Hassan 
(2013), kemajuan ICT telahpun dikuasai oleh dunia barat dalam menyampaikan 
agenda mereka untuk memesongkan pemikiran umat Islam khususnya generasi 
muda. Tambahnya, lambakan laman web anti Islam di dalam internet bertujuan untuk 
merosakkan akidah dan pegangan umat Islam. 
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Oleh sebab itu, pengaplikasian ICT seperti penggunaan internet dalam 
pendakwahan dilihat amat penting dalam kalangan para pendakwah agar dapat 
memberikan keunikan terhadap proses dakwah tersebut. Pelbagai maklumat boleh 
diperolehi melalui internet kerana kewujudannya yang bersifat global membuatkan 
sesiapa sahaja boleh menerima maklumat tersebut sama ada benar ataupun salah. 
Hassan (2013) menjelaskan, maklumat yang disampaikan di dalam laman web tidak 
dapat menjamin kefahaman tentang agama sekiranya cara dan etika pembinaan dan 
penggunaan laman web kurang diambil perhatian. Kualiti dan keaslian dari segi 
kandungan maklumat dan persembahan di dalam laman web perlu dititikberatkan 
supaya ia dapat menjadikan laman web tersebut lebih berkualiti. 
Justeru, selari dengan kajian Aminudin et al. (2009), ajaran Islam perlu 
dijadikan dasar dan panduan utama dalam membentuk garis panduan kebebasan 
media komunikasi dan amalan etika pengamal media komunikasi khususnya 
golongan tekno daie di Negara ini. Penggunaan internet tanpa sempadan juga perlu 
mempunyai batasan-batasan agama yang perlu diikuti oleh pengamal media, 
termasuk proses pembangunan atau penggunaan oleh masyarakat umum. Perkara 
yang lebih penting adalah etika atau garis panduan tersebut mestilah sesuai dan dapat 
diterima pakai oleh semua golongan bukan sahaja pengamal media bahkan pengguna 
internet. 
Oleh demikian, dalam usaha mempelbagaikan pendekatan dakwah, laman 
web seharusnya menjadi medium pilihan para pendakwah sebagai tempat penyebaran 
dakwah yang berkualiti dan berkesan disamping penglibatan dalam media sosial. 
Justeru, laman web perlu menjadi asas dalam penyebaran maklumat Islam yang 
berautoriti disebalik nama Islam dalam memperbanyakkan lagi laman web dakwah 
yang berkualiti dan berkesan di peringkat antarabangsa setaraf dengan laman web 
hiburan, sukan dan lain-lain. 
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1.2 Latar belakang kajian 
 
Kemunculan golongan tekno daie sebagai pendakwah moden pada awal 90an 
merupakan golongan yang dilihat sangat penting pada masa kini. Mereka menjadi 
tulang belakang di sebalik pendakwahan melalui teknologi maklumat dan 
komunikasi. Peranan mereka sebagai pendakwah moden menjadi semakin penting 
dalam menjayakan usaha dakwah khususnya di negara ini. Penggunaan internet 
sebagai alat untuk menyampaikan mesej dakwah dilihat amat berkesan sekiranya 
digunakan secara maksimum. Namun, usaha ini tidak akan tercapai sekiranya 
peranan golongan ini tidak diperkasakan. 
Menurut Saifuddeen (2009) istilah tekno daie telah diperkenalkan sejak tahun 
1990an oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Ianya adalah integrasi 
bidang keilmuan teknologi dan Islam (Saifuddeen, 2009; Aziz et al., 2006; 
Norkumala, 2009; Nik Roskiman, 2013; Khairuddin, 2014). Istilah tekno diambil 
dari singkatan tekno-logi yang merujuk kepada bidang teknologi. Manakala daie 
adalah perkataan arab yang bermaksud pendakwah atau orang yang berdakwah 
kepada Islam. Hasil kombinasi teknologi dan daie telah melahirkan istilah ‘tekno 
daie’ yang menggabungkan kepakaran bidang teknologi dan bidang pengajian Islam. 
Kesinambungan dari itu, kemunculan internet sebagai lebuh raya maklumat 
sangat bermanfaat khususnya dalam aktiviti penyebaran dakwah Islam. Peranan 
sebagai pendakwah perlu ditonjolkan melalui penyebaran maklumat Islam bagi 
mengimbangi maklumat bukan Islam di internet. Kesannya, wujud lambakan laman 
web anti Islam seperti laman web kristian telah dibina bertujuan untuk merosakkan 
akidah umat Islam (Ezaleila dan Hamedi, 2012). Mengapakah ini berlaku? Pelbagai 
persoalan yang timbul dalam kalangan pengamal media dalam mengangkat martabat 
kualiti laman web dakwah sebagai pilihan pengguna internet. Namun, laman web 
anti Islam semakin berani untuk menentang Islam secara terang-terangan. Malahan 
laman web syiah yang menyerupai Islam tetapi tidak berpegang dengan ajaran Islam 
sebenar mampu menggangu gugat pegangan masyarakat Islam.  
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Sehubungan itu, masalah yang dihadapi oleh golongan pendakwah juga 
adalah keupayaan mereka untuk membangunkan satu laman web dakwah yang 
berkualiti dari aspek kandungan ataupun paparan. Sekiranya, penglibatan ini hanya 
dari pendakwah yang mempunyai kemahiran terhad maka sasaran dakwah tidak akan 
mencapai objektifnya. Oleh itu, golongan tekno daie dilihat sebagai golongan yang 
mempunyai pengetahuan yang baik dalam bidang agama dan teknologi untuk 
melawan dan menangkis serangan golongan anti Islam dengan membangunkan 
aplikasi laman web dakwah yang berkualiti dan memenuhi kehendak masyarakat 
Islam (Hassan, 2013). 
Secara definisinya, laman web dakwah boleh dikategorikan sebagai laman 
web bercirikan Islam yang boleh menyakinkan pengguna bahawa ianya adalah laman 
web dakwah (Mansur et al., 2012). Tambah beliau, kualiti laman web dakwah 
tersebut boleh dinilai berdasarkan tiga ciri utama iaitu reka bentuk, kandungan umum 
dan kandungan Islam. 
Menurut Mansur et al. (2012), dua faktor yang perlu diutamakan ketika 
membangunkan laman web dakwah adalah reka bentuk dan isi kandungan maklumat. 
Kualiti sesebuah laman web dakwah boleh dinilai berdasarkan ciri-ciri reka bentuk 
dan isi kandungan maklumat Islam tersebut. Ciri-ciri ini perlu diaplikasikan ke dalam 
laman web dakwah untuk menjadikan ianya sebagai salah satu bahan rujukan ilmiah 
yang boleh digunakan oleh masyarakat Islam.  
Oleh demikian, golongan tekno daie perlu memperkasakan usaha dakwah 
melalui internet dalam memartabatkan laman web dakwah di dunia maya. Sekiranya 
perkara ini tidak berlaku, kemungkinan golongan-golongan haluan kiri akan 
mendominasi penggunaan laman web sebagai medium dakwah mereka yang 
berkualiti.  
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1.3 Penyataan masalah 
 
Penyataan masalah yang akan dibincangkan dapat dilihat iaitu terdapat kekangan dari 
sudut pembangunan laman web dakwah yang berkualiti dan berkesan. Etika dan 
panduan dari sudut tersebut masih lagi kurang dan tidak ditonjolkan oleh mana-mana 
pihak untuk membantu golongan tekno daie dalam mengangkat kualiti laman web 
dakwah di peringkat tempatan.  
 Dakwah masa kini memerlukan penjanaan pemikiran dan sumbangan yang 
lebih dinamis, sambil tidak menafikan pendekatan dakwah klasik berdasarkan 
amalan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat. Perkembangan dunia masa kini dengan 
pelbagai cabaran memerlukan penglibatan dari pelbagai pihak untuk menjana idea 
baru dan menggerakkan institusi dakwah di peringkat negara.  
Oleh sebab itu, penglibatan tekno daie dilihat mampu melahirkan mekanisme 
dan idea baru dalam penjanaan usaha dakwah sama ada dakwah kepada masyarakat 
Islam maupun bukan Islam. Menurut Najahudin (2009), pemerkasaan kemahiran dan 
keupayaan graduan pengajian Islam dan teknologi maklumat perlu dijadikan agenda 
utama dengan mewujudkan peluang kerjaya di sektor media dakwah bagi melahirkan 
individu atau kumpulan yang digelar sebagai tekno daie. Hal ini kerana potensi 
dakwah melalui internet secara aktif mempunyai potensi besar bagi menegakkan 
kesucian Islam.   
Tambahnya lagi, dari sudut keupayaan internet sebagai medium penyebaran 
maklumat, kebanyakan laman web dakwah adalah berbentuk blog dan percuma 
seperti blogger.com, wordpress.com atau yang mempunyai subdomain. Namun tidak 
dinafikan bahawa laman web dakwah yang berdomain.com dan berbayar masih lagi 
kurang dan hanya tertumpu kepada laman web hiburan dan seangkatannya 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Najahuddin (2009). Oleh itu, penyebaran 
maklumat yang tepat dan berkualiti tidak dapat disebarkan secara meluas dan terhad. 
Berdasarkan penelitian kajian terdahulu, masih belum ada kajian tentang 
penghasilan garis panduan pembinaan laman web dakwah yang boleh diketengahkan 
dan menjadi panduan untuk diikuti oleh golongan tekno daie dalam membangunkan 
web dakwah. Perkara ini turut disokong oleh Mansur et al. (2013) yang 
mencadangkan agar garis panduan bagi pembinaan laman web dakwah yang mampu 
mempengaruhi para pengguna internet khususnya pengguna Muslim diwujudkan. 
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Oleh itu, penilaian dan pandangan sangat diperlukan dalam menghasilkan 
garis panduan pembinaan laman web dakwah yang berkesan dan berkualiti. Garis 
panduan laman web perlu dihasilkan dengan memberikan pendedahan dan panduan 
yang tepat kepada tekno daie untuk membina laman web dakwah. 
Dari penyataan masalah yang telah dibincangkan, maka timbullah persoalan 
kajian yang akan dicadangkan untuk mencari penyelesaian terhadap ruang kajian 
yang akan dibincangkan bagi mencadangkan satu garis panduan pembinaan laman 
web dakwah untuk golongan tekno daie. 
 
1.3.1 Cadangan garis panduan pembinaan laman web dakwah 
 
Penghasilan panduan pembinaan laman web dakwah bertujuan untuk membantu 
tekno daie dalam membina laman web yang berkesan dan berkualiti dengan melihat 
keperluan isi kandungan dan reka bentuk.  
Menurut Syed Dawilah (2009), perbezaan nisbah kuantiti laman web dan 
blog agama selain Islam, telah mengatasi bilangan laman web dakwah itu sendiri. 
Malahan kualiti laman web selain Islam lebih terkehadapan dalam menyaingi arus 
teknologi. Justeru tanggungjawab para pendakwah khususnya tekno daie dapat 
membina dan menyaingi laman web selain Islam pada masa kini dapat diperkasakan.  
Walaubagaimanapun, panduan yang betul dan tepat perlu disediakan supaya 
dapat dijadikan panduan khusus golongan tekno daie untuk meningkatkan kualiti 
laman web yang dibina samada dari segi kandungan mahupun reka bentuk.  
Oleh yang demikian, cadangan untuk menghasilkan garis panduan pembinaan 
laman web dakwah untuk golongan tekno daie sangat penting dalam memberikan 
panduan untuk membangunkan dan meningkatkan kualiti laman web dakwah.  
 
 
1.4 Matlamat kajian 
 
Matlamat kajian ini diharapkan dapat memberikan pendedahan kepada tekno daie 
khususnya dalam etika pembangunan laman web dakwah. Matlamat kajian ini juga 
mengharmonikan kepakaran ilmuan Islam dan kepakaran teknologi demi manfaat 
kepada umat Islam khususnya di Malaysia. 
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1.5 Persoalan kajian 
 
Persoalan kajian telah dibentuk bagi melaksanakan kajian ini dengan lebih terperinci 
dan terancang. Dengan wujudnya persoalan kajian ini, proses memahami ciri-ciri 
reka bentuk dan isi kandungan laman web dakwah akan dapat diketahui dengan lebih 
jelas seperti di bawah: 
 
(i). Apakah ciri-ciri reka bentuk dan isi kandungan laman web dakwah? 
(ii). Bagaimanakah pandangan pakar terhadap ciri-ciri reka bentuk dan isi 
kandungan maklumat Islam yang berkesan dan berkualiti untuk dijadikan 
panduan pembinaan laman web dakwah? 
(iii). Sejauhmanakah pandangan pelajar bidang pengajian al-Quran dan Multimedia 
terhadap reka bentuk dan isi kandungan maklumat Islam dalam pembinaan 
laman web dakwah?  
(iv). Bagaimanakah panduan pembinaan laman web dakwah yang sesuai? 
 
 
1.6 Objektif kajian 
 
Terdapat empat objektif utama kajian yang ingin dicapai dalam kajian ini, iaitu:  
 
(i). Mengenal pasti ciri-ciri reka bentuk dan isi kandungan laman web dakwah 
melalui model-model penilaian laman web dakwah. 
(ii). Menilai pandangan pakar terhadap ciri-ciri reka bentuk dan isi kandungan 
Islam yang berkesan dan berkualiti untuk dijadikan panduan pembinaan laman 
web dakwah. 
(iii). Menilai pandangan pelajar bidang pengajian al-Quran dan Multimedia terhadap 
keperluan panduan pembinaan laman web dakwah. 
(iv). Mencadangkan satu garis panduan pembinaan laman web dakwah yang 
menepati ciri-ciri Islam. 
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1.7 Skop kajian  
 
Kajian ini merangkumi bidang dakwah dalam konteks kaedah penyampaian dakwah 
dari sudut wasilah dakwah. Ianya memfokuskan kepada cadangan menghasilkan satu 
garis panduan pembinaan laman web dakwah.  
Skop dalam kajian ini adalah pemerhatian terhadap ciri-ciri reka bentuk dan 
isi kandungan laman web dakwah dalam kajian terdahulu berkaitan model penilaian 
laman web dakwah. Bagi fasa temubual pula, penyelidik mengambil sampel terhadap 
pakar-pakar dalam bidang teknologi maklumat serta pakar dalam pengajian Islam 
yang terpilih.  
 Selain itu, ianya melibatkan pelajar pengajian Islam dan teknologi maklumat 
di dua buah Institusi iaitu Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan Kolej 
Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Pemilihan sampel kajian adalah 
berdasarkan bidang jurusan yang menjurus kepada Islam dan teknologi bagi 
mendapatkan pandangan mereka terhadap keperluan garis panduan pembinaan laman 
web dakwah. Bidang pengajian yang dicadangkan sebagai skop kajian adalah seperti 
di bawah:  
 
Jadual 1.1 menunjukkan bidang pengajian mengintegrasikan dua buah bidang.  
 Universiti Sains Islam Malaysia 
Sarjana Muda Pengajian al-Quran 
dengan Multimedia 
Kolej Universiti Islam 
Antarabangsa  Selangor 
Sarjana Muda Usuluddin dengan 
Multimedia 
Sumber: www.mqa.com (2014) 
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1.8 Jurang kajian 
 
Jurang kajian yang dapat dikenal pasti melalui kajian lepas adalah cadangan 
penghasilan garis panduan pembinaan laman web dakwah sebagai panduan yang 
boleh diaplikasikan dalam kalangan tekno daie dengan melihat elemen-elemen 
penting untuk membina laman web. Ia juga dapat mewujudkan suatu rangka kerja 
baharu dalam usaha memperkasakan semula umat Islam melalui teknologi maklumat 
dengan memperkenalkan sebuah garis panduan pembinaan laman web dakwah.  
 
1.9 Jangkaan hasil kajian 
 
Jangkaan hasil kajian yang akan diperolehi melalui kajian ini: 
1. Hasil kajian ini akan mencadangkan satu garis panduan pembinaan laman web 
dakwah untuk membantu golongan tekno daie membangunkan laman web 
dakwah yang baik dan berkesan. 
2. Memberikan pendedahan untuk menggunakan laman web dakwah secara 
berkesan dan berkualiti. 
3. Mencadangkan kepada agensi yang berkaitan dalam kerajaan bagi merangka 
undang-undang dan penguatkasaan terhadap laman-laman web dakwah yang 
tidak menepati ajaran Islam yang sebenar.  
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1.10 Kepentingan kajian 
 
Antara kepentingan kajian yang diperolehi daripada kajian ini, adalah: 
 
1. Tekno daie: Mewujudkan panduan dan memberikan pendedahan khusus kepada 
golongan ini tentang pentingnya menguasai kepakaran teknologi dan asas 
pengetahuan agama Islam yang baik untuk menghasilkan sebuah laman web 
dakwah yang berkualiti. 
2. Pembangunan laman web: Panduan yang akan dibina dalam kajian ini 
melibatkan kriteria penting bagi laman web dakwah. Kepelbagaian wasilah 
dakwah khususnya dalam penggunaan teknologi maklumat sebagai metodologi 
yang berkesan di era masa kini seharusnya diberi perhatian dari aspek kualiti 
penyampaian dan persembahan.  
3. Sasaran dakwah: Memberi pendehahan kepada pengguna agar lebih cenderung 
untuk mencari maklumat dan rujukan berkaitan ilmu-ilmu Islam yang 
mempunyai ciri-ciri kesesuaian, kesahihan dan kredibiliti yang tinggi terhadap 
laman web tersebut. 
4. Pengembangan ilmu dakwah: Galakan dari kerajaan dan badan berautoriti bagi 
menjayakan usaha ini keperingkat global perlu diberi perhatian sekaligus 
mendorong manusia untuk mengamalkan amar maaruf dan nahi munkar. 
 
 
1.11 Definisi Istilah 
 
Istilah dan terma-terma yang digunakan di dalam kajian ini perlu diberi pengertian 
bagi mengelakkan dari berlakunya kesamaran serta memberikan maksud yang 
konsisten. Ini penting bagi memastikan dapat memberikan makna dan kefahahaman 
dalam konteks yang betul sepanjang kajian ini. Berikut adalah istilah yang diberikan 
pengertian, antaranya: 
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Laman Web Dakwah 
 
Laman web dakwah boleh didefinisikan di dalam kajian ini sebagai sebuah laman 
web yang dapat memberikan maklumat yang tepat dan bertepatan dengan ajaran 
Islam serta menyakinkan berdasarkan elemen-elemen yang digunapakai seperti teks, 
audio, video, imej dan animasi. Garis panduan ini juga akan menyentuh secara 
terperinci ciri-ciri dan elemen-elemen penting serta etika penggunaan laman web 
dakwah yang sesuai.  
 
Tekno Daie 
 
Definisi asal bagi tekno daie adalah keupayaan pendakwah untuk menggunakan 
perkakas teknologi ke arah kebaikan dan bertujuan bagi mengajak manusia 
melakukan kebaikan (Norkumala, 2009). Dalam kajian ini, istilah tekno daie 
bersandarkan kepada seseorang individu atau kumpulan yang mempunyai 
pengetahuan ilmu agama dan dalam masa yang sama mempunyai kemahiran yang 
baik untuk menggunakan aplikasi teknologi maklumat. Disebabkan cabaran dan 
kekangan yang dihadapi oleh tekno daie terlalu banyak dalam usaha menyebarkan 
dakwah, maka tujuan garis panduan ini diwujudkan bagi membantu golongan tekno 
daie untuk menghasilkan sebuah laman web yang berkualiti dan berkesan dari aspek 
isi kandungan maklumat. 
 
Garis Panduan 
 
Garis panduan dalam kajian ini merujuk kepada cadangan menghasilkan sebuah garis 
panduan pembinaan laman web dakwah. Garis panduan merupakan dasar utama yang 
perlu diikuti oleh pihak-pihak tertentu yang telah mengariskan panduan tersebut agar 
diikuti di bawah pihak yang telah menggariskan garis panduan tersebut.  
 
 
1.12 Struktur Tesis 
 
Penulisan penyelidikan ini distrukturkan kepada lima (5) bab. Setiap bab  
membincang serta memuatkan bahagian tertentu secara spesifik  dan mendalam. 
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Bab 1: Memperkenalkan subjek yang bakal dibincangkan. Ia memuatkan latar 
belakang penyelidikan yang merangkumi permasalahan kajian, persoalan kajian, 
objektif kajian, skop kajian, sumbangan kajian, definisi istilah dan struktur tesis. 
 
Bab 2: Menghuraikan kajian literatur mengenai kepentingan dakwah, internet 
sehinggalah cadangan menghasilkan garis panduan pembinaan laman web dakwah. 
Setiap model dihuraikan bagi menentukan pembolehubah kajian dan membina 
kerangka konsep kajian.  Kajian literatur juga menjadi penentuan kepada metodologi 
yang digunakan. 
 
Bab 3: Memaparkan reka bentuk dan metodologi bagi kajian ini. Kerangka kerja 
kajian dibincangkan untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada kajian 
ini. Bab ini juga menyentuh mengenai instrumen yang digunakan, sampel kajian dan 
analisis yang digunakan untuk mencapai matlamat kajian. 
 
Bab 4: Memaparkan hasil kajian dan membincangkan hasil analisis data yang 
diperolehi daripada dapatan kajian. Analisis data dijalankan dengan menggunakan 
analisis deskriptif. Bab empat juga akan mengulas satu perbincangan yang mendalam 
terhadap hasil analisis bagi menentukan keperluan terhadap cadangan menghasilkan 
garis panduan pembinaan laman web dakwah sebagai panduan kepada tekno daie 
untuk membangunkan laman web dakwah mereka yang berkualiti dan berkesan.  
 
Bab 5: Bab ini membincangkan tentang penemuan kajian yang menjadi jawapan 
kepada objektif dan persoalan kajian. Objektif kajian dan persoalan kajian 
dibincangkan dengan kritis dalam bahagian ini. Menilai keputusan kajian dengan 
ulasan serta mencadangkan sebuah garis panduan pembinaan laman web dakwah. 
Dalam bab ini juga akan merumus keputusan kajian dengan ulasan terhadap 
keputusan penting  dengan merujuk kepada kerangka teoretikal model dakwah yang 
digunapakai dan melaporkan implikasi kajian serta mengemukakan cadangan kajian 
lanjutan. 
 BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
Perbincangan dalam Bab 2 akan menyentuh tentang kajian literatur mengenai 
definisi dakwah, definisi hubungan dakwah dan teknologi maklumat, kajian 
dakwah menurut perspektif teknologi maklumat dan kajian terhadap konsep 
model penilaian laman web bercirikan Islam serta pengenalan model-model teori 
dakwah bagi melihat setiap aspek pendekatan dakwah yang digunakan dalam 
model-model tersebut. 
 
 
2.2 Pandangan al-Quran mengenai dakwah 
 
Islam merupakan satu nikmat yang diberikan kepada manusia sebagai pedoman 
panduan hidup. Perjuangan yang ditunjukkan oleh Nabi s.a.w. dan para sahabat 
membolehkan nikmat Islam itu dapat dirasai dan dinikmati sehingga hari ini. 
Perjuangan dakwah yang ditinggalkan perlulah ditegakkan bagi mencapai nikmat 
sebenar Islam. Dalam tajuk kajian mengenai definisi dakwah, penyelidik 
mengetengahkan ayat-ayat al-Quran agar kajian ini berpandukan dalil dan nas-nas 
utama dalam konteks ilmu dakwah untuk keseluruhan sorotan kajian ini. 
 Seterusnya, dakwah merupakan satu usaha yang menjadi kewajiban ke atas 
setiap individu Muslim. Berdakwah merupakan salah satu jalan untuk mencari 
keredhaan Allah s.w.t. di dunia iaitu dengan mengajak manusia ke jalan 
kemuliaan dan menjadi asas terhadap perkembangan agama Islam. Allah s.w.t. 
menjelaskan di dalam al-Quran tentang kemuliaan melaksanakan usaha dakwah 
dengan firman-Nya: 
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 َر ْ يَخ ْمُتنُك  َنوُنِمْؤ ُتَو ِرَكنُمْلا ِنَع َنْوَه ْ ن َتَو ِفوُرْعَمْلِاب َنوُرُمَْأت ِساَّنِلل ْتَِجرُْخأ ٍة َُّمأ 
 ِب َوَّللا. 
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 
berimanlah kepada Allah”. (Ali Imran: 110) 
 
Berdasarkan ayat di atas, Dr Abdul Karim Zaidan (1993) menjelaskan bahawa 
makna ayat di atas mempunyai dua faedahnya, iaitu yang pertama, umat ini adalah 
umat yang mulia dan kedua, umat ini menikmati kemuliaan ini kerana mereka 
melaksanakan tugas amar ma’ruf nahi munkar. Beliau menjelaskan lagi bahawa 
tugas tersebut adalah mengajak manusia agar hanya menyembah Allah s.w.t. dan 
tidak menyekutukan Allah s.w.t. dengan apa sekalipun. Malahan al-Quran 
meletakkan tugas dakwah sebagai salah satu ciri orang yang beriman. Berbeza 
dengan orang munafik yang menghalang jalan Allah s.w.t. dan mengajak untuk 
menyekutukan Allah s.w.t.  
 Di dalam kitab tafsir jami’ li-ahkam al-Quran atau tafsir al-Qurtubi  
karangan Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubi (1249) 
menjelaskan pada ayat “  ْتَِجرْخُأ ٍةَّمُأ َر ْ يَخ ْمُتنُك ِساَّنِلل ” padanya perbahasan, iaitu 
berkata an-nahas, maksud ayat ini adalah “kamu wahai manusia adalah sebaik-baik 
umat” kemudian berkata pula mujahid “kamu adalah sebaik-baik umat sekiranya 
kamu menyuruh manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia kepada 
kemungkaran”. Hal ini dapat dilihat sekiranya orang-orang Islam mampu 
melaksanakan perintah dalam ayat ini dalam kehidupan mereka maka mereka adalah 
golongan sebaik-baik umat. Maka dikatakan pula sesungguhnya telah dijadikan umat 
Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat, kerana bahawasanya orang-orang Islam itu 
ramai dan yang menyuruh kepada kebaikan serta mencegah daripada kemungkaran 
itu adalah sedikit.  
 Sesungguhnya tanggungjawab berdakwah itu adalah tanggungjawab semua 
manusia, namun hanya segelintir sahaja yang melaksanakan perintah ini untuk 
mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Hal ini 
disokong dalam kitab usul ad-dakwah karangan dr. Abd Karim Zaidan (1993). Beliau 
menjelaskan bahawa sebahagian daripada umat Islam merasakan tugas ini adalah 
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tugas para pendakwah untuk menanggung tanggungjawab ini. Bahkan mereka tidak 
merasa bersalah atas tindakan tersebut.  
 Tugas dakwah yang dilaksanakan ini membezakan antara orang yang beriman 
dengan orang munafik. Islam juga menyeru umat Islam untuk berdakwah kepada 
kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dengan cara berhikmah dan bijaksana 
Dalam berdakwah pelbagai kaedah dan cara yang berhikmah boleh diambil sebagai 
intipati dan pengaplikasian metode dalam aktiviti dakwah, ini bertepatan dengan 
firman Allah s.w.t.: 
 
 َلِإ ُْعدا  َكَّبَر َّنِإ ُنَسْحَأ َيِى ِتَِّلِاب ُمْلِْداَجَو ِةَنَسَْلْا َِةظِعْوَمْلاَو ِةَمْكِْلِْاب َكِّبَر ِليِبَس
 َنيِدَتْهُمْلِاب ُمَلَْعأ َوُىَو ِوِليِبَس نَع َّلَض َنبِ ُمَلَْعأ َوُى. 
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk.” (An-Nahl: 125) 
 
Usaha penyebaran dakwah Islamiyah dalam kalangan umat Islam atau bukan Islam 
perlu menggunakan pendekatan yang dapat menarik mereka dengan keindahan yang 
wujud dalam agama Islam. Oleh itu, pendakwah qperlu mengaplikasikan pendekatan 
yang terbaik sebagaimana yang diajar oleh Allah s.w.t. dalam ayat di atas. 
 Dalam syarah kitab tafsir al-Qurtubi (1249) membahaskan mengenai ayat 
di atas bahawa manusia wajib menyeru manusia kepada agama Allah dan syariatnya 
dengan kaedah yang lemah lembut dan sopan tanpa keganasan dan kekesaran. 
Sebagaimna yang dinyatakan, berdakwah di era masa teknologi juga memerlukan 
kepada kaedah tersebut kerana fitrah manusia dalam mengajak kepada sesuatu 
perkara adalah dengan kaedah lemah lembut dan bersopan. Oleh sebab itu, 
pendekatan yang digunakan dalam ayat di atas mestilah diterapkan dalam jiwa 
pendakwah tidak kira samada kaedah bil hal atau bil lisan.  
 Kesimpulan yang dapat dikenal pasti berdasarkan dalil dan nas yang 
dikemukan dalam menggambarkan takrif awal dakwah dalam al-Quran telah 
dibahaskan secara umum supaya kesan dalam memahami kajian ini dapat diperhalusi 
dengan kaedah penggunaan ayat-ayat al-Quran dalam menterjemahkan konteks 
dakwah itu sendiri.  
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2.2.1 Definisi dakwah 
 
Para sarjana Islam dalam bidang dakwah telah banyak membahaskan definisi 
dakwah dari pelbagai sudut dan perspektif. Sehinggalah ke hari ini, perubahan zaman 
yang berlaku tidak menyebabkan dakwah terhenti dari pelaksanaannya kerana Islam 
itu begitu luas dan tidak pernah menyekat manusia dari arus pemodenan. 
Perkembangan definisi dakwah, metod dakwah, isi dakwah dan sasaran dakwah juga 
sentiasa mengalami perubahan ketara sejak tercetusnya teknologi maklumat.  
Perbahasan al-Quran mengenai takrif dakwah, tujuan dakwah, kaedah dakwah 
dan sebagainya telah dibahaskan dan dipraktikkan semenjak turunnya wahyu kepada 
Nabi s.a.w. Kandungannya yang mengandungi bermacam-macam tujuan tentang 
dakwah seperti seruan, ajakan, bimbingan dan arahan menuju jalan yang lurus secara 
khusus banyak digunakan di dalam al-Quran. Ayat-ayat dan terma dakwah di dalam 
al-Quran dapat diekspresikan sebagai suatu perintah telah terbukti dalam sejarah al-
Quran mampu menjadi motivasi dan inspirasi perubahan kepada sebuah peradaban 
manusia (Asep Muhiddin dan Abd Djaliel, 2002). 
Allah menggambarkan dakwah sebagai permohonan atau doa bagi meminta 
pertolongan dan bantuan seorang hamba kepada Tuhannya. Di dalam surah al-
Baqarah ayat 186, Allah berfirman: 
 
 ٌبِيرَق ِّنَِِّإف ِّنَِّع يِداَبِع َكََلأَس اَذِإَو  ۖ  ُبيُِجأ  َةَوْعَد  ِناَعَد اَذِإ ِعا َّدلا  ۖ اوُبيِجَتْسَيْل َف  ِل 
اوُنِمْؤ ُيْلَو  ِب  َنوُدُشْر َي ْمُهَّلَعَل. 
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) 
tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan 
permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. 
Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-
Ku agar mereka memperoleh kebenaran. 
 
Dalam kamus Idris al-Marbawi (1990) menyatakan doa berasal dari perkataan 
ad-du’aa jamak dari da’wah. Hakikat doa adalah menunjukkan keperluan kepada-
Nya dan mengakui tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik-Nya. Dalam doa 
terdapat pujian kepada Allah dan penyandaran kebaikan dan kemuliaan-Nya. 
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Manakala di dalam ayat lain Allah menjelaskan makna dakwah dalam surah 
ar-Rum ayat 25: 
 
 ِِهرْمَِأب ُضْرَْلْاَو ُءاَم َّسلا َموُق َت ْنَأ ِِوتَايآ ْنِمَو  ۖ ْمُت َْنأ اَذِإ ِضْرَْلْا َنِم ًةَوْعَد ْمُكاَعَد اَذِإ َُّثُ
 َنوُجُرَْتَ. 
Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah berdiri-Nya langit 
dan bumi dengan kehendak-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil 
kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar.  
 
Di dalam kita tafsir Al-Maraghi (1992), karangan ahmad mustafha al-Maraghi 
menjelaskan bahawa segala sesuatu itu berjalan seperti itu sehingga masa berlakunya 
akhir dunia ini, pada saat itu akan kiamat dan huru-hara seluruh alam, lalu bumi ini 
diganti dengan bumi yang lain, gunung-ganang akan hancur. Dan pada saat itu 
manusia akan keluar dari kubur mereka dengan segera iaitu ketika Malaikat Israfil 
memanggil manusia dengan sekali panggilan untuk dihidupkan kembali. 
Berdasarkan ayat-ayat al-Quran di atas yang menerangkan makna da‟wah di 
dalam al-quran, dapat diringkaskan bahawa pengertian da‟wah merupakan doa, 
permintaan, permohonan, ajakan, seruan dan panggilan kepada manusia terhadap 
sesuatu perkara yang membawa kepada kebaikan. Apa-apa sahaja makna yang 
merupakan intipati da‟wah, maka ia adalah sesuatu ajakan yang membawa kepada 
perubahan dari perkara keburukan kepada kebaikan. Oleh sebab itu, penyelidik akan 
menerangkan secara lebih mendalam makna dakwah berpandukan kitab-kitab 
muktabar oleh para sarjana.  
Istilah da’wah dalam al-Quran disebut sebanyak 11 kali, sementara ud’u 
dalam al-Quran disebut 45 kali. Adapun istilah-istilah lain yang berkait dengan 
makna sebagaimana dijelaskan oleh Ali Aziz (2004) terdapat 12 istilah, iaitu tabligh 
(52 kali), amar ma’ruf (24 kali), nahi munkar (6 kali), wasiyah (9 kali), nasihah (6 
kali), jahada (31 kali), jihada (6 kali), mauizah (9 kali), mujadalah (25 kali), 
tazkirah (9 kali), rabbi (147 kali) dan a’llama (582 kali). Dari beberapa huraian 
mengenai terma dakwah yang berhubungan dengan dakwah di atas, makna dakwah 
secara umum memiliki kesamaan dalam maksud dan tujuan dakwah iaitu mengajak 
manusia menjadi khalifah di muka bumi supaya menjadi pedoman kepada manusia 
lain. 
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Definisi dakwah menurut kamus arab mu’jam al-Lughah al-Arabiah al-
Mua’sirah (2008) mendefinisikan perkataan dakwah (ةوعد). Ianya diambil daripada 
perkataan ىعد – وعدي – ةوعد yang membawa erti menyeru, mengajak dan memanggil. 
Bagi makna dakwah Islamiyah adalah menyebarkan Islam dengan kalimah syahadah, 
di mana Nabi s.a.w. telah menyampaikan risalah dakwah dengan bentuk dan kaedah 
yang baik.  
Di dalam kitab Feqh Ad-Dakwah Fi Sahih Al-Imam Al-Bukhari karangan Dr. 
Said Ali Al-Qahtani (1999) mendefinisikan makna dakwah, dari segi bahasa adalah 
meminta, iaitu meminta kepada sesuatu dengan galakan ke atasnya. Manakala dari 
segi istilah pula terbahagi kepada dua iaitu, berdakwah kepada Allah dengan 
berdakwah  agar beriman dengan-Nya, dengan apa yang diutuskan, membenarkan 
apa yang dikhabarkan, mentaati segala perintah-Nya, demikianlah juga dakwah 
kepada kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan 
ramadhan, menunaikan fardu haji. Yang kedua adalah pengetahuan yang padanya 
mengetahui kaedah atau seni yang berbeza untuk menyampaikan dakwah kepada 
manusia iaitu Islam yang terdiri daripada akidah, syariah dan akhlak.  
Dr Said Ali al-Qahtani juga dalam kitabnya al-A’laqah al-Masla baina ad-
Da’wah wa Wasail al-Itisal al-Hadisah fi Daw’I al-Kitab wa as-Sunnah (2010) 
menjelaskan bahawa dakwah dari segi bahasa adalah menyeru kepada sesuatu dan 
memberi galakan ke atasnya seperti mana firman Allah s.w.t. “ َِملاَّسلا ِراَد َىِلإ وُعَْدي اللهو”, 
dan kaedah seruan khusus dengan seruan yang sesuai, dan keadaan asalnya adalah 
seruan kepada manusia. Manakala dari segi istilah adalah ilmu yang merangkumi 
pelbagai seni yang berbeza-beza dengan tujuan menyeru manusia kepada Islam 
dengan berpandukan akidah, syariah dan akhlak. Ataupun seni yang membahaskan 
kaedah dan metode yang sesuai yang dapat menarik manusia kepada Islam.  
 Merujuk kepada definisi dakwah yang dikaji, definisi dakwah yang dilihat 
amat bersesuaian dengan keadaan peredaran zaman yang dialami. Dakwah ialah 
usaha untuk menyeru manusia ke arah kebaikan dan kebenaran, seterusnya dapat 
mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh agama Islam. Nabi s.a.w. adalah 
peneraju usaha dakwah kepada umat ini. Baginda membawa rahmat Islam kepada 
seluruh umat manusia dengan mengajar tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah 
s.w.t. sebagai pedoman hidup di dunia dan bekalan di akhirat. 
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 Secara terminologi dakwah itu dapat dita‟rifkan sebagai aspek positif dari 
seruan, ajakan dan panggilan untuk menuju keselamatan dunia akhirat. Banyak 
istilah yang diutarakan oleh para ulama‟ dahulu dan para sarjana moden dalam 
bidang dakwah yang telah memberikan definisi dakwah dengan gaya dan kefahaman 
yang tertentu.  
Penjelasan yang banyak tentang takrif dakwah di dalam al-Quran adalah 
sebagai menggambarkan bahawa al-Quran merupakan sumber rujukan dasar dan 
rujukan yang tulen dan sahih. Asep Muhiddin dan Abd Djaliel (2002) mengambil 
kata-kata Sayyid Qutb dalam menterjemahkan al-Quran sebagai Kitab Dakwah: 
 
“Al-Quran merupakan kitab dakwah yang memiliki ruh pembangkit, 
yang berfungsi sebagai penguat, yang berperanan sebagai penjaga, 
penerang dan penjelas. Yang merupakan tempat kembali satu-satunya 
bagi para penyeru dakwah dalam mengambil rujukan dalam 
melakukan kegiatan dakwah dan dalam menyusun suatu konsep 
gerakan dakwah selanjutnya” 
 
Dakwah al-Quran merupakan pesan dakwah Allah kepada manusia kerana Allah 
menjelaskan kewujudan diri-Nya melalui dakwah. Penjelasan dakwah diungkapkan 
seperti adanya aktiviti dakwah yang mengajak dan menyeru secara hikmah kepada 
manusia.  
 Yusuf al-Qardhawi (1996) memberi definisi dakwah sebagai usaha membawa 
orang lain kepada agama Islam, supaya mengikut petunjuk agama dalam 
melaksanakan segala ketetapan-Nya di muka bumi ini, mengkhususkan segala 
bentuk perhambaan diri, permohonan dan taat kepada allah sahaja, melepaskan diri 
dari segala kongkongan yang bukan dari Allah, menyeru kepada kebaikan dan 
menegah kemungkaran dan berjihad pada jalan-Nya. 
 Definisi dakwah yang dijelaskan oleh Asep Muhiddin dan Abd Djaliel (2002) 
pula adalah keupayaan aktiviti mengajak atau menyeru umat manusia agar berada di 
jalan Allah s.w.t., iaitu sistem Islam yang sesuai dengan fitrah manusia, baik melalui 
aktiviti lisan dan tulisan atau aktiviti perbuatan, sebagai menengahkan nilai-nilai 
kebaikan dan kebenaran prinsip-prinsip dan universal, sesuai dengan pengertian 
dasar Islam, menjadi aktiviti dalam kehidupan sosial budaya untuk mencegah dan 
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menjauhkan hal-hal yang memang secara fitrahnya ditolak dan diingkari oleh nurani, 
demi mewujudkan umat pilihan (khayr ummah).  
 Dakwah dengan kelembutan dengan cara hikmah dapat membantu usaha 
dakwah mencapai tujuannya. Sebagaimana pandangan Aziz (2004) iaitu Islam adalah 
agama dakwah yang perlu disebarluaskan dengan cara damai, bukan dengan 
kekerasan yang bermaksud seruan kepada Islam agama sejahtera (addin salim). 
 Sabri et al. (2004) menyatakan bagi memahami konteks dakwah dengan lebih 
baik iaitu dengan mengubah, mengajak, menyeru, memanggil manusia dengan cara 
berhemah dan bijaksana kepada tujuan kebaikan tanpa memilih kasih dalam 
berdakwah sama ada orang kafir atau orang Islam demi mencapai kejayaan dan 
keredhaan Allah di dunia dan akhirat.  
Kenyataan ini turut disokong sebagaimana definisi yang dinyatakan oleh 
Zulkiple Abd Ghani, Berhanuddin Abdullah dan Abdul Ghafar Don (2000), iaitu 
dakwah adalah proses penyampaian mesej-mesej Islam seperti akidah, syariah, 
akhlak dan lainnya secara berterusan (istiqamah), bertujuan untuk mengukuhkan 
iman setiap Muslim dan dalam masa yang sama dapat memujuk orang-orang bukan 
Islam untuk berkongsi iman dalam keadaan harmoni. 
 Berlainan pula definisi yang dinyatakan oleh Mohamad Yusuf Khalid, Radhi 
Md Isa dan Syamsul, Bahri Andi Galigo (2003) beliau berpandangan terhadap 
definisi dakwah, dakwah Islamiyah merupakan aktiviti umat yang didasari dengan 
iman dan keikhlasan untuk beramal, menyebar kerahmatan dan kedamaian kepada 
umat Islam. Setiap perlakuan dan ucapan umat Islam perlu merujuk kepada 
kemampuan seseorang yang didasari oleh kekuatan iman dan keikhlasan yang ada 
pada umat Islam. Penyebaran dakwah Islam bukan sahaja terletak pada bahu-bahu 
pendakwah, malahan ianya ditanggungkan kepada umat Islam kepada sebahagian 
umat Islam yang lain dengan iman dan keikhlasan agar setiap manusia memperolehi 
rahmat dan kedamaian Islam. 
 Kenyataan ini turut disokong oleh definisi dakwah yang dijelaskan oleh Ab. 
Aziz (2006) dan diperkemaskan lagi, dakwah ialah usaha perpindahan paradigma 
umat manusia kepada suatu tahap yang sesuai dengan tabiat semula jadi manusia 
ciptaan Allah s.w.t. Penjelasan dakwah yang diajukan oleh beliau adalah perpindahan 
berasaskan kesedaran daripada kekufuran kepada keislaman, kejahatan kepada 
kebaikan, kesesatan kepada hidayah, negatif kepada positif, dan perkara-perkara 
keburukan kepada kebaikan. Ini bermakna dakwah adalah sebuah penghijrahan 
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manusia yang belum didakwah kepada selepas didakwah yang mana dakwah itu 
sendiri merujuk kepada proses perubahan sifat-sifat manusia kepada fitrah Islam.  
 Beliau turut menambah, dakwah juga ialah usaha mengubah situasi kepada 
situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap peribadi mahupun masyarakat. 
Dakwah bukan sekadar usaha peningkatan pemahaman keagamaan, tingkah laku dan 
pandangan hidup sahaja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Apatah lagi 
pada masa ini, dakwah harus berperanan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam 
secara holistik dalam pelbagai aspek kehidupan. 
Pandangan ini disokong oleh Muhammad Yusuf et al. (2003) berpendapat 
bahawa dakwah adalah perbuatan umat Islam yang berpandukan iman dan 
keikhlasan untuk mengamal, menyebar, dan kedamaian Islam dengan mengubah 
sasaran dakwahnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. 
 Dalam kata lain, di dalam usaha mengubah situasi kepada yang lebih baik, 
Salasiah (2008) menyatakan dakwah adalah suatu seruan atau panggilan dengan 
metode tertentu yang disampaikan oleh dai‟e yang memilik ciri-ciri khusus bagi 
menyelamatkan mad‟u daripada kesesatan dan kemungkaran, membimbingnya 
mengikuti ajaran Islam dalam aspek aqidah, syariah serta akhlak bagi mencapai 
kejayaan di dunia dan akhirat. Allah s.w.t. berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 
110: 
 
 َنوُنِمْؤ ُتَو ِرَكنُمْلا ِنَع َنْوَه ْ ن َتَو ِفوُرْعَمْلِاب َنوُرُمَْأت ِساَّنِلل ْتَِجرُْخأ ٍة َُّمأ َر ْ يَخ ْمُتنُك ِوَّللِاب 
Kamu (Wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan 
bagi (faedah) umat manusia, kamu menyuruh berbuat segala perkara yang 
baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), 
serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman).  
 
Ayat di atas berperanan menjadi paksi dalam tujuan berdakwah kepada manusia dan 
umat Islam sejagatnya untuk mencari keredhaan Allah s.w.t. Salasiah (2008) telah 
membahagikan dakwah kepada tiga bahagian yang dapat membawa maksud 
mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dengan mengenal pasti keadaan 
metode dakwah yang perlu digunapakai oleh seorang pendakwah. Iaitu:  
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1. Dakwah umum; 
Dakwah umum ialah dakwah kepada semua umat manusia. Ianya menjadi 
tanggungjawab seluruh umat Islam untuk mengajak manusia kepada kebaikan 
(amar ma’ruf) dan mencegah kepada kemungkaran (nahi mungkar) di dalam 
konteks masyarakat umum.  
 
2. Dakwah sesama umat Islam; 
Salasiah (2008), menyatakan tugas berdakwah sesama umat Islam adalah 
dilakukan sesama umat Islam membimbing mereka dengan pelbagai cara ke 
arah kebaikan serta mencegah mereka dari melakukan kemungkaran. Ianya 
dilaksanakan oleh umat Islam yang mempunyai pengetahuan agama serta 
faqih dalam bidang tertentu.  
 
3. Dakwah personal atau individu; 
Dakwah dari aspek individu dilihat amat penting iaitu seorang individu 
Muslim membimbing individu Muslim yang lain ke arah kebaikan dan 
menjauhi kemungkaran. Setiap individu mencuba untuk menjauhkan individu 
muslima yang lain dari cenderung melakukan kemungkaran untuk 
mendapatkan keredhaan Allah s.w.t. 
 
Daripada pengertian dakwah yang telah dijelaskan oleh beberapa tokoh di 
atas, dapat disimpulkan bahawa, dakwah ialah usaha yang dilakukan oleh seseorang 
atau kumpulan dengan pendekatan tertentu untuk membawa manusia kepada 
kebaikan dan mencegah kemungkaran dan memperolehi keredhaan Allah. Dalam erti 
kata lain, dakwah ialah gerakan yang dilancarkan untuk mengajak dan menyeru 
orang ramai kepada agama. Ianya adalah usaha menyeru manusia untuk mengenali 
Islam, menerima dan menghayatinya. Berikut adalah ringkasan definisi dakwah: 
 
Jadual 2.1: Ringkasan definisi dakwah  
No. Tahun Pengarang Definisi Dakwah 
1.  2000 
Zulkiple et al. 
(Dakwah dan Pengurusan 
Isam di Malaysia: Konsep 
dan Pelaksanaan) 
Dakwah adalah proses penyampaian mesej Islam 
yang berterusan, bertujuan untuk mengukuhkan 
iman setiap Muslim dan dalam masa yang sama 
dapat memujuk bukan Islam berkongsi iman.  
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Jadual 2.1 (Sambungan) 
2.  2002 
Asep Muhidin et al. 
(Dakwah Dalam 
Perspektif Al-Quran : 
Studi Kritis Atas Visi, 
Misi, Dan Wawasan) 
Keupayaan aktiviti mengajak atau menyeru manusia 
agar berada di jalan Allah. Yang selari dengan 
fitrahnya secara integral, baik dengan lisan dan lisan 
atau aktiviti perlakuan untuk mengangkat nilai-nilai 
Islam dengan berpandukan pengertian dasar Islam 
demi melahirkan umat pilihan. 
3.  2003 
Radhi et al. 
(Isu Dakwah dan 
Kemanusiaan dalam Era 
Globalisasi) 
Aktiviti berpaksikan iman dan ikhlas untuk beramal, 
menyebar iman, dan kedamaian dengan merujuk 
kepada seluruh umat Islam untuk berdakwah.  
4.  2004 
Sabri et al. 
(Isu-isu kontemporari  
Akidah dan dakwah) 
Memberi makna ajakan dan panggilan dengan 
membahagikan kepada dua: (1) As-syahadah dan 
tauhid yang mengajak orang kafir memeluk Islam, 
(2) Membawa makna seruan, minta dan galakan. 
5.  2004 
Aziz, M. Ali  
(Ilmu Dakwah) 
Memberi maksud Islam sebagai agama dakwah iaitu 
agama yang disebarluaskan dengan cara damai, 
bukan dengan kekerasan, yang bermaksud seruan 
kepada Islam (agama kesejahteraan). 
6.  2005 
Muhammad Yusuf et al. 
(Isu dakwah dan 
kemanusiaan dalam era 
globalisasi) 
Masyarakat Islam menggunapakai istilah dakwah 
sebagai sarana untuk menyebar dan memahami nilai 
dan ajaran Islam. Ianya merupakan perbuatan umat 
Islam yang berpandukan iman dan keikhlasan untuk 
mengamal, menyebar, dan kedamaian Islam 
Mengubah sasarannya ke arah kehidupan yang lebih 
baik dan sejahtera. 
7.  2006 
Ab. Aziz, M. Zin 
(Dakwah Islam di 
Malaysia) 
Usaha transformasi paradigma umat manusia kepada 
tahap yang sesuai dengan fitrah dan tabiat semula 
jadi manusia. Iaitu, kekufuran kepada keislaman, 
kejahatan kepada kebaikan, kesesatan kepada 
hidayah, kegelapan kepada cahaya, negatif kepada 
positif. Sebuah perubahan manusia kepada fitrahnya.  
8. 2008 
Salasiah, Hanin Hamjah 
(Pendekatan Da‟wah Al-
Irsyad Al-Nafsiyy 
Menurut Al-Ghazali: Satu 
Kajian Di Pusat 
Kaunseling Majlis Agama 
Islam Negeri Sembilan) 
Seruan kepada kebaikan dengan metode tertentu 
yang disampaikan oleh pendakwah untuk 
menyelamatkan mad‟u daripada kesesatan dan 
kemungkaran dan membimbingnya dengan ajaran 
Islam untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. 
Sumber: (Olahan penyelidik, 2014) 
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Berdasarkan kepada beberapa takrif dakwah yang diberikan dalam Jadual 2.1 dapat 
disimpulkan bahawa tujuan dakwah bukan sekadar mengajak manusia menerima 
Islam, malahan menyeru dan mengajak manusia melakukan kebaikan, mengubah 
diri, menghayati, merasai, menikmati dan mempraktikkan segala yang terkandung 
dalam Islam di dalam kehidupan dunia. Penyelidik berpendapat bahawa dakwah 
adalah proses yang menggabungkan 4 dimensi  iaitu rukun-rukun dakwah seperti 
pendakwah, mad’u (sasaran dakwah), topik (Islam) dan uslub (metode) dengan 
mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dakwah juga 
memberi maksud penggunaan metode baru yang selari dengan perubahan zaman 
untuk mengangkat dan mencapai objektif dakwah yang disampaikan.  
Kesimpulannya, sudah jelas bahawa metode dakwah mempunyai peranan 
penting yang perlu dilaksanakan dalam melestarikan usaha dakwah di zaman 
teknologi maklumat dan komunikasi. Oleh itu, para pendakwah seharusnya 
mempelbagaikan pendekatan dakwah dengan mempelajari metode semasa agar 
selari dengan perkembangan dunia masa kini. Malahan, aspek kerohanian juga 
mestilah dititikberatkan dalam konsep dakwah agar ianya mencapai sasaran 
dakwah.  
 
 
2.2.2    Metodologi dakwah 
 
Metodologi dakwah merupakan suatu aspek yang penting dan sangat besar 
peranannya dalam bidang dakwah. Peranannya dapat menjamin keberkesanan dan 
kejayaan usaha dakwah. Strategi dakwah yang betul dan berkesan hendaklah 
dilakukan dengan gerak kerja yang tersusun dan cekap serta perancangan yang penuh 
dengan ketelitian. Pengorbanan dan persediaan para pendakwah dalam mempelajari 
kaedah metodologi dakwah di era baru memerlukan satu tuntutan dalam Islam.  
 Pendekatan yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. pada peringkat awal dalam 
usaha untuk menarik dan mendekatkan sasaran dilaksanakan dengan penuh 
kebijaksanaan dan berhikmah. Bersesuaian dengan kenyataan yang dilontarkan oleh 
Sabri et al. (2004), Nabi s.a.w. telah mengkaji dan meneliti kaedah dakwah yang 
ingin diamalkan di peringkat permulaan sehinggalah akhir dengan petunjuk dari 
Allah s.w.t., kaedah-kaedah yang dilakukan untuk mendekati masyarakat sangat 
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